















GHU 5HLFKZHLWH DOOP¦KOLFK DQ 9HUVW¦QGQLV XQG =XVWLPPXQJ GHU UHJLRQDOHQ









VRZLH HLQH KHLOVDPH :LUNXQJ RGHU =XIULHGHQKHLW EHL GHQ =XVFKDXHUQ
KHUYRUUXIHQGH)¦KLJNHLWHQ]XQHKPHQGZLFKWLJ)HUQHUZHUGHQZLUDXVJHKHQG
YRQ GHU DOOJHPHLQ EHNDQQWHQ 7DWVDFKH GDVV 0XVLN /LYH0XVLN HLQHQ
ZRKOWXHQGHQ(LQIOXVVDXI.¸USHUXQG6HHOHKDWPXVLNDOLVFKH)HUWLJNHLWHQ
I¾U GDV +DQGJORFNHQVSLHO XQG .RPSRQHQWHQ GHU 0XVLN ]X YHUYROONRPPQHQ
YHUVXFKHQLQGHPZLUVRZRKOGLH(PSILQGXQJXQGGLH(UNHQQWQLVEHLP+¸UHQ
GHV +DQGJORFNHQVSLHOV VRZLH GDYRU XQG GDQDFK DXIWUHWHQGH N¸USHUOLFKH
9LWDOZHUWHQZLH%OXWGUXFNXQG3XOVXQGJHLVWLJH9HU¦QGHUXQJHQDOVDXFK













































































































㸦㸯㸧ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯ௓ㆤ᪋タᩥ໬⚍
₇ዌ㸸ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ᖺ⏕
㸦㸰㸧ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
࣮ࣜࣥ࢞ࢬࢥࣥࢧ࣮ࢺ
₇ዌ㸸㹍㹀࣭㹍㹅
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୰ᔱ ᰤᏊ  ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᗂඣಖ⫱Ꮫ⛉ ㅮᖌ
㝃⏣ ໃὠᏊ ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᗂඣಖ⫱Ꮫ⛉ ᩍᤵ
ᐑ⃝ ྩᏊ  ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ ೺ᗣ་⒪Ꮫ㒊 ே㛫೺ᗣᏛ⛉ ຓᩍ

































































㸳㸧ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
ࠕࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࢡࣜࢫ࣐ࢫࢥࣥࢧ
࣮ࢺࠖ
₇ዌࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ᖺ⏕
࣭-LQJOH %HOOV㸦-63LHUSRQW㸧
࣭-R\WRWKH:RUOG㸦*)+¦QGHO㸧
࣭6DQWD&ODXV,V&RPLQJWR7RZQ
㸦%LOO(YDQV㸧
࣭$ULD&'REULQVNL
࣭6LOHQWQLJKW㸦);*UXEHU㸧
₇ዌࣁࣥࢻ࣋ࣝࢧ࣮ࢡࣝ
࣭3RPSDQG&LUFXPVWDQFH㸦:LOOLDP(OJDU㸧
'࣭HFNWKHKDOOZLWKERXJKVRIKROO\㸦+\PQV㸧
࣭࣐ࣜ࢔ࡉࡲࡢࡇࡇࢁ㸦&KLOGUHQ
VK\PQ㸧
࣭6WLOO6WLOO6WLOO㸦$XVWULDQ&DURO㸧
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